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Malauradament en aquest pilÍs quan es 
parla de «còmics» quasi sempre se'ls sol as-
sociar a un producte de consum infantil i 
amb una lamentable tradició on predomina 
un mínim esforç intel.lectual i s'hi pretèn el 
màxim benefici econòmic. Actualment, pe-
rò, la realitat n'és una altra, si bé de vegades 
hi trobem alguna cosa del que hem dit. 
Si fa dues o tres dècades la televisió va 
representar una veritable compet~ncia tant 
per al cinema com per als diaris i les revistes 
il.lustrades, que els va comportar un consi-
derable cop comercial, actualment la situació 
s'agreuja de nou, ja que veiem que són mol-
tes revistes les que s'enfonsen com a conse-
qüència, potser, de la moda del vídeo (que 
afecta gairebé tots els altres mitjans de co-
municació) o, també cal dir-ho, pel poc inte-
rès que aquestes revistes poden oferir al po-
tencial consumidor que ja ha deixat 
d'impressionar-se com quan ho va fer des-
prés del franquisme amb els colors del Cor-
ben o amb vinyetes que ocupen dues planes 
com en el Harzack de Moebius (acostumats a 
veure planes fetes a quatre tires i amb colors 
plans), al temps que descobríem les figures 
que teníem a casa nostra i que pràcticament 
ignoràvem fins llavors. Apareix així, doncs, 
el còmic per a adults deixant darrera nostre 
moltes de les publicacions que havien predo-
minat anys endarrera i que anaven destina-
des ben bé a un públic infantil i, com a con-
seqüència -en part- de la repressió de la 
dictadura; eren d'escassa qualitat. 
A l'actualitat, la gent que compra cò-
mics sap el que vol i, a més a més, de l'aspec-
te comercial busca la qualitat. Ara bé, encara 
que a l'Estat espanyol hi hagi molt bons di-
. buixants reconeguts tant aquí com a fora de 
· 10 les ·nostres fronteres , manquen guionistes 
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que sàpiguen construir bons escenaris per a 
donar solidesa a l'obra. 
Quan nosaltres, el col.lectiu Cul actiu, 
ens vam reunir cap el maig de 1985 amb la in-
tenció de treure la revista Sopes d'all i encara 
que abans que guionistes siguem dibuixants, 
vam tenir tant en compte els guions com el 
dibuix, car sabíem que només així la nostra 
revista tindria una considerable acceptació 
tot i que vam buscar també la col.laboració 
d 'altres com és el cas d'Eloi Pérez com a 
aportador de «gags» o parides. Després se'ns 
presentaria el problema de la llengua i la po-
lítica que aquesta qüestió comporta. Sense 
pensarnos-ho gaire, ens vam decidir pel cata-
là i vam descartar totes les altres llengües es-
trangeres que faria que el nostre treball anés 
destinat a un públic reduït. En un principi, i 
després de ja tenir ·confirmada una ajuda 
econòmica per part de l'Ajuntament de Vila-
seca i Salou, podem portar així el projecte 
endavant en el qual només preteníem repartir 
la revista per aquí la nostra comarca i més 
tard per totes les comarques meridionals, la 
qual ara ja arriba a Barcelona. Com es pot 
deduir' no hi ha cap finalitat de lucre en això 
que fem. 
: És comprensible que el còmic autòcton · 
sigui el que més bé s'entèn perquè l'autor fa • 
un treball sabent d'antuvi a qui va adreçat i 
quina serà la reacció que es pot esperar i; si a 
més a més hi afegim que ja se sap qui més o 
· menys el consumirà, molt millor. En el nos-
tre cas seria el jovent, especialment estu:.: 
diants, tot fent històries que tenen una certa 
relació amb aguest món. 
Per acabar s'ha de dir que som molt op-
timistes i que pensem viure del còmic un .dia 
d'aquests. LL.A.A. 
